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アコニー事業団（Diakonisches Werk der Evanglischen Kirche in Deutschland），ドイツ赤十字（Deutches 
Rotes Kreuz），ドイツ・ユダヤ中央福祉局（Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland）の6つの頂
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